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図8 単純反応時間の発達 ・発達速度曲線（光刺激） 図9 全身反応時間の発達 ・発達速度曲線（光刺激）
































習 定 リズム・ストレyチ 種目別 挑戦・伝承 首 走 リズム スートレyチ 種目 別 挑戦，伝承
月 月








雑布 たんぽぽ体操 ングザグに走ろう とびおりょう
雄布 たんぽぽ体操 おきかえ ドyチポー ル（円）
がけ カずけ
5 手足をいっぱい 命中しよ？ I ぶらさがりゴムとぴ
守 ひろげよう 片足でどこまで
月 Illとび 親子体操 輪投 げこ L
しっl;f綾子体操 マット ・平均台 ボ ー ルと門
権が布け たんぽぽ体操 走って、ねて、走って いくつはいる占、な 雑カマ布け たλlft主体操 一本橋で 陣とり
6 小さく まりっき 12 
大きくなろう とんでいこう
命中しよう
守 3つの 鬼ごっこ 月 ンヤノ動作 両足で
でとま 親子体操 ボール・7 プ ケノす 親子体操 とび箱マy卜
ろう すみ
雑布 たλIfぽ体操 何回さわれるか ノ、yター になろう ふゆやすみカずけ
7 輪投げ
あちこちうこかそう 雑布 たんぽぽ体操 サー キソトで おしくらまんじゅう
司 ＇／ーダ 右・左へ 月がけ タイムを計ろう但聞のま
親子体操 鬼ごねをし 鉄 棒 親子体操
ょう 勺 』
なつやすみ




でとま たんぽぽ体操 教育舞踊発表会参 かごやさん 月 そ円ひきる 加のため練習
右へ左へ
縫カf布！？ 親子体操 教育舞踊発表会参 円形ボー ルころがし 雑布 たんぽぽ体操 まっすぐ走ろう ポー Jレまわしとびカflす
月
戸ー ズ 加のため練湾






































































縄・お手玉 ストレ y チ 筋力 トレ ーニング
1分間縄とび 側わん症に
腹筋 ／』よこ 10回注意しましょう。
前とび 体側 ・背中心 背ij)',_.4伴泳）1日
引く ・押す三人組
1分間とぴあう 正座をしましょう。 腹筋 ~主 10回
後とび 背筋（クロー，c~lO回
引く 押す
母と子 の体 力測 定 （参観日）
1分間とび 前屈度を品めま し































んで ましょう 背筋 15回
前入り
引く・押す グ 〉ゐ後入り




1分間とび 後屈をしっかりし 腹筋 乙~ 1～10まで
前とび・後とびの ょう。 足でかく
記録をつくろう。 背筋 ヒ，） 10回
引く・押す

































































ば当然無理なトレー ニングも強いられる。 発育発達に害あることも考えられる。 もう少し長い
目と広い心で、子ど、もの活動を眺める余裕をもちたい。熱心が高ずれば勝ちたいがあまりに発育
発達について考える余裕がなくなる。勝敗が強く影響を受ける活動はジュニアの世界には不必













































表 1 教室に来た動機は何ですか。 表4 余暇時間をどのよ うに工夫 してっく りだし
年月日 s c5s36名5/2s c6s2i名8/8
項 目 人数 % N % N % 
1.運動力、好き 28 32.6 12 21 .0 
2.家族や友人のすすめ 15 17 .4 20 35.0 
3医者のすすめ 3 3.5 1 l. 7 
ていますか。
年月日 45.5(264名） 53.8(51名）62.8(57名）
項目 人数% N % N % N % 
1生前プフンを立てfl" 93 35. 2 24 47.l 38 66. 6 事を早くする
2. H略目民日寺間1を寸〈な く 9 3.4 1 2.0 2 3. 5 ・している
4.肩ごりや腰痛をなかしたい 19 22. l 14 24.5 
5肥満の矯正 25 29.1 13 22.8 
3 家事労働をすくなく 比181 15.5 8 15. 7 6 JO. 5 －している
4 テレビを見る時間を 81 30.7 7 13. 7 15 26.3 なくしている
6.やせすぎているので肥りたい 5 5.8 2 3.5 5.別に工夫していない 101 38.3 14 27.5 
。。
7.身のこなしを美しくしたい 14 16.3 6 10. 5 6.その他 7 2.7 
。0 3 5.2 
8.いつまでも若々しくありたい 40 46.5 26 45.6 
9運動不足の解消 72 83.7 47 82.4 
10.精神的ストレス解消 25 29.1 25 43.8 
表5 今より余暇時聞が培した時何をしたいです
か。
1.同好の友人を得たい 9 10. 5 5 8. 7 
12.地域の婦人とのつきあい 4 4. 7 2 3.5 
13.生活にうるお、いをもたせたい 17 19.8 6 10. 5 
年月日 45.5(264名）53 8(51名） 57.8(75名）62 8(57名）
項目 人数% N % N % N % N % 
14.その他 3 3.5 。 1昼寝 24 9.1 3 5.9 8 10.7 3 5. 2 
2雑談 10 3.8 4 7.8 2 2. 7 2 3.5 
表2 健康であるということはどんな現象から感
3目買物 21 8.0 2 3.9 4 5.3 5 8. 7 
じますか。 4.テレビを見る 23 8. 7 
。0 2 2. 7 4 7 .o 
5.本を読む 88 33. 3 13 25.5 26 34. 7 37 64. 9 
年月日 45.5(229名）53.9(51名） 62.8(57名）
項目 人数% N % N % N % 
6 スポ Yわよび身 36 13. 6 33 54.7 46 61.3 24 42 .1. I本r舌重b
7.旅行 70 26.5 15 29. 4 32 42. 7 13 22.8 
I熟睡できる 173 75.5 20 39. 2 36 63. l 
8.習い事 72 27. 3 55 49.0 12 16.0 23 40.3 
2 食欲ありおいしい 173 75. 5 28 54. 9 40 70.1 
3.病気しない 119 52.0 25 49.0 35 61 ι 
9. iそt；の他JJ（趣味文 19 7.2 2 3. 9 12 16.0 5 8. 7 Y舌 ）
4.疲れを感じない 23 10.0 6 11.8 25 43.8 
5.活気・意欲ある 79 34.5 8 15. 7 16 28.0 表6 この教室に通つで身体的効果はありました
6 無E哩がきき労働lニ1・分 40 17.5 11 21. 6 7 12. 2 而fえられる
か。
円 向覚lif状なくなく身体のど 48 21. 0 9 17. 6 12 21. 0 t・こもいた い
8.肩がこらない 49 21.4 5 9.8 13 22.8 
年月日 53.8(87名） 62.8(57名）
工買 目 人数 % N % N 中t
9排便 ・生理l順調 126 55.0 10 19.6 22 38.5 1.変らない 12 13.8 4 7.0 
10.生活楽しく気持よい 95 41.5 9 17 .6 18 31. 5 2.具合がわるくなったところもある 。。。。
3.肩ごり・腰痛がなくなった 23 26.4 28 49. l 
表3 健康維持のためにどんな工夫を してますか。 4.便秘がな くなった 7 8.0 2 3.5 
年月日 45.5(229名）53. 9(51名）62. 8 (57名）
項目 人数% N % N % N % 
5.息切れしなくなった 10 11.5 5 8. 7 
6.胃の調子がよくなった 5 5.7 7 12.2 
7.頭痛がとれた 5 5.7 2 3.5 
1. 睡眠を充分とる 166 62.9 24 47.1 24 42. l 
2運動をするようにしで 91 34.5 19 37.3 26 45.6 いる
8.動作が軽↑1とになった 25 28. 7 XI 36.8 
9.疲れにく くなった 18 20. 7 JO 17.5 
3.栄養に気をつける 163 62.5 23 45 .1 29 50.8 
10.熟睡できるようになった 7 8.0 5 8.7 
4食事時間をきめる 90 34. l 5 9.8 28 49.] 
5. ，~府里せず身体を休め る 144 54.5 17 33.3 28 49.1 ようにする
11.血色がよくなった 2 2.3 4 7.0 
12.わからない 7 8.0 9 15. 7 
6.そのf也 3 1.1 8 14.0 

































N % N % 
24 27.6 6 10. 5 。。。。
10 11.5 3 5.2 
5 5.7 4 7.0 
27 31.0 18 31. 5 
7 8.0 8 14.0 
18 20. 7 16 28.0 。。。。
4 4.6 6 10. 5 
2 2.3 5 8. 7








ます精神的ス トレスを感ずる。健康維持の工夫としては，昭和45年は睡眠 ・栄養 ・休養，昭和





























































7）菱沼徒罪他： 21世紀の健康学， 大修舘書店， 1985
(1987・9・18)
